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"La Constitución, más que un papel 
es un texto viviente de instituciones, 
que hay que saber preservar" 
Bemardino Bravo Lira 
El Tribunal Constitucional chileno de 2006. 
Reconciliar el texto de la ley con la ley del texto 
RESUMEN 
El surgimiento de los tribunales constitucionales en las primeras décadas del siglo xx, no sólo 
implico un giro copemicano en el entendimiento de la constitución y su aplicación, sino que 
también significo, serias transformaciones en los ordenamientos jurídicos occidentales de la 
época. En ese sentido, el autor profundiza sobre la categoría de supremacía normativa de la 
constitución, presente en la doctrina iuspublicista nacional, y el establecimiento de tribunales 
con facultades de controlar la forma y el fondo de las decisiones legislativas contrarias a la 
constitución. Asimismo, el artículo aborda el tema, desde un enfoque histórico jurídico, el 
análisis de las disposiciones de la Constitución de 1833, las normas consagradas en la Cons- 
titución de 1925 y la practica constitucional de la época, la sanción de la constitución de 1980 
y las posteriores reformas constitucionales del 2005, las cuales configuraron un nuevo sistema 
de control de constitucionalidad de las leyes. 
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ABSTRACT 
The emergence of constitutional courts in the first decades of the twentieth century, not only 
constitutes a complete change in the understanding of the constitution and its implementation, 
but also signified serious transformations in the Westem legal systems of the time. In that sense, 
the author elaborates on the status of normative supremacy law of the constitution, present 
in the national iuspublicista doctrine, and the establishment of courts with powers to control 
the form and content of legislative decisions contrary to the constitution. Also, the article 
discusses, from a historical legal analysis of the provisions of the Constitution of 1833, the 
norms consecrated in the Constitution of 1925 and the constitutional practice of the time, the 
enactment of the 1980 constitution and the subsequent constitutional reforms of 2005, which 
set up a new system of constitutional review of laws. 
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